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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO v v x v v v v v v v v v v v v v 
2 201610415229 AGUNG PRASETYA JATI v v v v v v v v v v v v v v x v 
3 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201810415050 PRAYOKO WIYUDA v v v v v v v v v v v x v v v v 
5 201810415059 JENSICO SOFIAN v v x v v v v v v v v v x x x v 
6 201810415080 BARUNA YOGHA GIANTARA v v x v v v v v v v v v v v v v 
7 201810415167 MAULANA IRZASYAH PUTRA x x v v v v v v v x x x x x x x 
8 201810415211 DAFA SHEVA PALUPI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201810415214 ERLI ALIFAH NATASYA PUTRI v v v v v v v v v v v v v x v v 
10 201810415221 VENNY ANGGRAINI v v v v v v v v v v v v v x v v 
11 201810415225 DESTRI RAMA DINA v v v v v v v v v v v v v v x v 
12 201810415227 RAIHAN KHAIRULLAH v v v v v v v v v x v v v x v v 
13 201810415229 NAUFAL NAZHIF KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201810415230 MUHAMMAD RULHAMDANI RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201810415234 KHOIRRUN NISA v v x v v v v v v v v v v v v v 
16 201810415237 ANDI TRIYASETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201810415238 SENO WISNU SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201810415241 DIAH AYU DEWI PERMATA SARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201810415247 DELLA ALRETHA FERNANDA SIKI v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201810415250 MUHAMMAD FARHAN FADHILAH v v v v v v v v v v v v v x v v 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 26/03/20 02/04/20 17/04/20 17/04/20 18/04/20 14/05/20 04/06/20 11/06/20 18/06/20 25/06/20 03/07/20 
Jumlah Hadir 37 37 34 38 38 38 38 38 38 34 36 35 35 29 32 37 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201810415252 MAAJID ZAINULARIFIN v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU v v v v v v v v v x v v v v v v 
23 201910415140 GERALDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415222 ELIN MARLINA v v v v v v v v v v v v v x x v 
25 201910415243 AULIA RAMADHANI AFIYAH v v v v v v v v v x x v x v v v 
26 201910415267 TRIESTU KHARISMA CAHYANINGRUM v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW v v v v v v v v v v v x v v v v 
30 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415403 RAYNALDO APRILIO v v v v v v v v v v v v v v v v 
33 201910415410 INTAN GAZELA ABI v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201910415414 PRAYOGI CATUR SUSANTO v v v v v v v v v v v v v x x v 
35 201910415418 REZA FAISAL v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201910415420 LIDYA QUROTAAINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
37 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
38 201910415436 ANISSYA NOFI RACHMAWATI v v v v v v v v v v v v v x v v 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 26/03/20 02/04/20 17/04/20 17/04/20 18/04/20 14/05/20 04/06/20 11/06/20 18/06/20 25/06/20 03/07/20 
Jumlah Hadir 37 37 34 38 38 38 38 38 38 34 36 35 35 29 32 37 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 50.00 90.00 75.88 B+ 
2 201610415229 AGUNG PRASETYA JATI 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 85.00 90.00 86.38 A 
3 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 65.00 90.00 81.00 A 
4 201810415050 PRAYOKO WIYUDA 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 65.00 90.00 80.38 A 
5 201810415059 JENSICO SOFIAN 16 12 70.00 85.00 - - - 75.00 77.50 75.00 90.00 81.50 A 
6 201810415080 BARUNA YOGHA GIANTARA 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 55.00 90.00 77.38 A- 
7 201810415167 MAULANA IRZASYAH PUTRA 16 7 0.00 0.00 - - - 43.75 0.00 0.00 0.00 4.38 E 
8 201810415211 DAFA SHEVA PALUPI 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 65.00 90.00 81.00 A 
9 201810415214 ERLI ALIFAH NATASYA PUTRI 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 55.00 95.00 79.38 A- 
10 201810415221 VENNY ANGGRAINI 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 40.00 90.00 72.88 B+ 
11 201810415225 DESTRI RAMA DINA 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 70.00 95.00 83.88 A 
12 201810415227 RAIHAN KHAIRULLAH 16 14 70.00 85.00 - - - 87.50 77.50 50.00 90.00 75.25 B+ 
13 201810415229 NAUFAL NAZHIF KURNIAWAN 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 60.00 90.00 79.50 A- 
14 201810415230 MUHAMMAD RULHAMDANI RAMADHAN 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 65.00 95.00 83.00 A 
15 201810415234 KHOIRRUN NISA 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 70.00 95.00 83.88 A 
16 201810415237 ANDI TRIYASETIAWAN 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 70.00 90.00 82.50 A 
17 201810415238 SENO WISNU SETIAWAN 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 55.00 90.00 78.00 A- 
18 201810415241 DIAH AYU DEWI PERMATA SARI 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 55.00 90.00 78.00 A- 
19 201810415247 DELLA ALRETHA FERNANDA SIKI 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 55.00 95.00 80.00 A 
20 201810415250 MUHAMMAD FARHAN FADHILAH 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 85.00 95.00 88.38 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810415252 MAAJID ZAINULARIFIN 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 70.00 90.00 82.50 A 
22 201810415261 FATAN SEVEN JOLLI WARUWU 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 65.00 90.00 80.38 A 
23 201910415140 GERALDA 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 55.00 95.00 80.00 A 
24 201910415222 ELIN MARLINA 16 14 70.00 85.00 - - - 87.50 77.50 55.00 90.00 76.75 A- 
25 201910415243 AULIA RAMADHANI AFIYAH 16 13 70.00 85.00 - - - 81.25 77.50 55.00 95.00 78.13 A- 
26 201910415267 TRIESTU KHARISMA CAHYANINGRUM 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 60.00 95.00 81.50 A 
27 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 60.00 90.00 79.50 A- 
28 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 55.00 90.00 78.00 A- 
29 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 70.00 95.00 83.88 A 
30 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 60.00 90.00 79.50 A- 
31 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 45.00 95.00 77.00 A- 
32 201910415403 RAYNALDO APRILIO 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 85.00 90.00 87.00 A 
33 201910415410 INTAN GAZELA ABI 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 70.00 95.00 84.50 A 
34 201910415414 PRAYOGI CATUR SUSANTO 16 14 70.00 85.00 - - - 87.50 77.50 45.00 90.00 73.75 B+ 
35 201910415418 REZA FAISAL 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 45.00 90.00 75.00 B+ 
36 201910415420 LIDYA QUROTAAINI 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 60.00 90.00 79.50 A- 
37 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 70.00 90.00 82.50 A 
38 201910415436 ANISSYA NOFI RACHMAWATI 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 60.00 90.00 78.88 A- 
 






Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Dr. Dra. Hamida Syari H, M.Si 


